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VORBEMERKUNG. AVERTISSEMENT. 
Wie die früheren enthält auch dieses neue Heft der 
« Zahlen zur Industriewirtschaft » des Statistischen 
Amtes der Europäischen Gemeinschaften zwei Teile. 
Anstelle einer statistischen Untersuchung über einen 
besonderen Industriezweig wird diesmal eine zusam-
menfassende Uebersicht über die Erzeugung an Roh-
stoffen in den letzten Jahren gebracht. 
Damit soll Einwänden entsprochen werden, die eine 
Zusammenführung verschiedener einen Industrie-
zweig kennzeichnender Elemente wünschen, da in 
regelmässiger Form lediglich die Erzeugung von End-
produkten gebracht wird. 
Der zweite Teil bleibt in seinem Aufbau unverändert. 
Es sei jedoch daraufhingewiesen, daß zwei neue Indus-
triegruppen aufgenommen worden sind : die Wirkerei 
und Strickerei, von der bisher nur ein Teil innerhalb 
der Textilindustrie aufgeführt worden war, und die 
« übrige Industrie ». Außerdem haben etwa hundert 
neue Erzeugnisse in die bisherigen Uebersichten auf-
genommen worden können. Dieser wichtige Beitrag 
ist dank der Mitarbeit sowohl von Regierungsdienst-
stellen als auch von Erzeugerverbänden möglich ge-
worden, die bemüht gewesen sind, den an sie herange-
tragenen Wünschen des Statistischen Amtes zu ent-
sprechen. Ihnen sei für ihre Mitarbeit gedankt. 
Ohne Zweifel bleiben noch bemerkenswerte Lücken; 
um sie zu beseitigen, wird das Statistische Amt be-
müht sein, weitere Quellen zu erschließen. Insbesondere 
soll versucht werden, im vorliegenden Rahmen offene 
Positionen auszufüllen. 
Bei dem Vergleich der Produktionszahlen ist vor 
allem zu beachten : Die Angaben für die Bundes-
republik Deutschland enthalten, sofern nichts anderes 
vermerkt, nur die Produktion in Industriebetrieben 
mit 10 und mehr Beschäftigten. In den Niederlanden 
werden in den meisten Industriezweigen alle Unter-
nehmen erfaßt. Ausnahmen bilden die Produktions-
angaben der Wirkerei und Strickerei, der Leder er-
zeugende Industrie, der Eisen-, Blech- und Metall-
warenindustrie, der Elektrotechnik und des Landfahr-
zeugbaus, die sich nur auf Unternehmen mit mindes-
tens 10 Beschäftigten beziehen, sowie des Maschinen-
und Schiffbaus, für den nur die Unternehmen mit 
mindestens 25 Beschäftigten in den Zahlen einbegrif-
fen sind. 
Die Produktion des Saarlandes ist erst ab 1. Januar 
1960 in den Zahlen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gemeinschaft enthalten. 
Comme les précédentes, cette nouvelle livraison du 
Bulletin de Statistiques industrielles de l'Office Statisti-
que des Communautés Européennes a été divisée en 
deux parties. Dans la première, au lieu d'une étude 
statistique sur un secteur particulier de l'industrie, on 
trouvera cette fois un tableau récapitulatif de la pro-
duction des matières premières au cours des années les 
plus récentes. 
On espère répondre ainsi aux critiques qui se sont 
élevées contre l'impossibilité de coordonner divers 
éléments qui définissent l'activité d'une branche donnée 
de l'industrie puisque seuls figurent couramment les 
résultats concernant la fabrication de produits finis. 
La seconde partie ne comporte aucune innovation 
de structure. Il convient cependant de signaler que deux 
nouveaux secteurs industriels font leur apparition, 
celui de la bonneterie, dont une partie était précédem-
ment jointe aux textiles, et celui des industries diver-
ses. En outre on notera qu'une centaine de nou-
veaux produits ont pu être adjoints à ceux qui figu-
raient dans les tableaux habituels. On doit cet impor-
tant apport soit à des administrations nationales, soit 
à des groupements professionnels qui ont fait de réels 
efforts pour répondre aux demandes que l'Office 
Statistique des Communautés Européennes leur avait 
adressées. Qu'ils soient ici remerciés pour l'efficacité de 
leur concours. 
Sans doute, bien des lacunes subsistent encore; c'est 
pour les combler que l'Office Statistique continuera à 
prospecter de nouvelles sources ou fera appel à des 
méthodes d'investigations appropriées. A une action 
en étendue on tentera de substituer un mouvement en 
profondeur, sauf dans les secteurs les plus déshérités. 
La comparaison des données sur la production doit 
s'effectuer avec les réserves suivantes : les renseigne-
ments pour la République Fédérale d'Allemagne ne se 
réfèrent, sauf mention spéciale, qu'à la production des 
établissements industriels occupant dix personnes et 
plus. Aux Pays-Bas, les résultats portent dans la plu-
part des branches industrielles sur toutes les entrepri-
ses; cependant, ceux sur la production de la bonnete-
rie, la tannerie et la mégisserie, l'industrie des articles 
métalliques, la construction électrique et la construc-
tion de véhicules routiers ne se réfèrent qu'aux 
établissements occupant au moins dix personnes et 
ceux sur la construction de machines et la construction 
navale qu'à la production des entreprises occupant un 
minimum de 25 personnes. 
La production de la Sarre n'est comprise dans les 
données relatives à la République Fédérale d'Alle-
magne et de la Communauté que depuis le 1 e r janvier 
1960. 
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Mit „davon" werden alle Fälle gekennzeichnet, 
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einige Unterpositionen wird durch „darunter" 
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donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des 
nombres mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
donnée incertaine ou estimée 
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Cocons frais et soie grège 
Bozzoli freschi e seta grezza . . . . 
Schafswolle a) 
Laine brute de mouton (en suint) . . 














































































































































































































































































3) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Jahr endet. 
b ) Die Angaben beziehen sich auf den Einschlag von Holz in Wäldern sowohl 
für Brennzwecke als auch, nach Bearbeitung, für Bauzwecke, Herstel lung 
von Sperrholz und anderen Fabrikationen. 
·*) Campagne de douze mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
" ) Les données por tent sur la product ion forest ière de bois destiné soit au 
chauffage soit, après façonnage, à la construct ion, au placage ou à d'autres 
fabrications. 
f 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Legname da lavoro resinoso 
Gezaagd naaldbomenhout 
Schnittholz aus Laubholz 
Legname da lavoro latifoglie . . . . 
Bois pour traverses, résineux . . . . 
Traverse ferroviarie resinose . . . . 
Dwarsliggers uit naaldbomenhout . . 
Schwellen aus Laubholz . . . 
Bois pour traverses, feuillus 
Traverse ferroviarie latifoglie 
Dwarsliggers uit loofbomenhout 
Bois pour traverses, feuillus 
Puntelli e puntoni da miniera . . . . 
Mijnhout 
Holz für Holzschliff 
Pezzame per pasta 
Hout voor houtslijp 
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a ) Begrifft auch den Holzeinschlag ausserhalb der Wälder . a ) Comprend également la product ion des bois produits hors forêts. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Cuirs bruts de bovins (poids frais) . . 
Runderhuiden en ­vellen 
Cuirs et peaux de bovins 
Cuirs et peaux de bovins 
Cuirs bruts de bovins 
Runderhuiden en ­vellen 
Cuirs et peaux de bovins 
Kalfshuiden en ­vellen 
Cuirs et peaux de veau 
Cuirs et peaux de veau 
Kalfshuiden en ­vellen 
Cuirs et peaux de veau 
Cuirs et peaux de moutons 

























































































































































































































ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Ziegenfellea) 
Geitenhuiden en -vellen 
Pferdefelle 
Peaux brutes d'équidés 
Paardenhuiden en -vellen 
Cuirs et peaux de cheval 
Peaux brutes d'équidés 
Paardenhuiden en -vellen 


























































































































































































































































a) Einschl. Felle von Wi ld . 
b) Einschl. Saarland. 
c ) Ohne Briketts. 
a) Y compris les peaux de gibier. 
b) Y compris la Sarre. 
c) Sans les briquettes. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Eisenerz a) 
Minerale di ferro a) 
Minerai d e f e r 3 ) 
Kupfererze (ohne Cu­haltiger Schwe­
Minerali di rame (senza pir i te cuprifera) 
Minerali di piombo 
Zinkerz und Zinkkonzentrate . . . . 
Minerai et concentrés de zinc . . . . 
Minerali e concentrati di zinco . . . 























































1000 t Pb 
1000 t Pb 
1000 t Pb 
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a) Roherzförderung. a) Extraction brute. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Minerai d'antimoine 
Minerali d'antimonio 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 











E W G · CEE 
118 171 
Erdöl , r o h . . . 
Pétrole b ru t . 












































Erd­ und Grubengas b) 
Gaz naturel et grisou b) 
Gas naturaleb) . . . 
Aard­ en mijngasb) . 
Gaz naturel et gr isoub ) 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 




































Mio m3 6 010 7 896 9 853 12 325 13 603 14 635 
3 714 
173 
Gas aus Kokereien b) . . 
Gaz de coker ieb ) . . . 
Gas di coker ieb ) . . . 
Gas van cokesfabriekenb) 

















































Gas aus Gaswerken b ) . 
Gazd 'us ine b ) . . . . 
Gas d'off icinab) . . . 
Gas van gasfabrieken b ) 
Gaz d'usine b ) . . . . 
Gaz d'usineb) . . . . 

















































Mio m3 6 529 6 811 6 975 7 339 7 007 7 512 
3 
23 






















E W G · CEE 
a ) Einschl. Saarland. 
b ) Mengen berechnet auf 4.200 Kcal/m3 Ho bei O ' C und 760 mm 
Quecksilbersäule. 
a) Y compris la Sarre. 
b ) Volumes exprimés en m3 à 4.200 kcal PCS (O* C, 760 mm mercure). 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Stein­und Hüttensalz, Salinensalz . . 
Sei gemme et sei marin 
Salgemma e sale marino 
rfflvnn­sn/'f: 
Stein­ und Hüttensalz 
Sel gemme et ignigène 
Salinensalz (Siedesalz) 
Sel de mer et sel en dissolution . . . 
Elektrolytkupfer und Raffinadekupfer 
(aus Schrott und Rohkupfer) . . . 
Cuivre électrolyt ique et cuivre raffiné 
Rame affinato (di 2a fusione) 
Cuivre raffiné (de 1 e et 2e fusion) . . . 
Nickel und Nickellergierungen . . . 
Nickel (de 1 e fusion) 
Nichelio (di 2 a fusione) 

























































































































































































































ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Hüttenblei und Raffinadeblei aus Um· 
Plomb doux de 1 e et 2 e fusion . . . . 
Piombo di 1 a e 2a fusione 
Plomb de 1 e et 2e fusion 
r fnvnn­sni f : 
Hüttenblei (Erzeugung der Elektrolyse) 
Plomb doux de 1 e fusion 
Piombo dì 1 a fusione 
Raffinadeblei aus Umschmelzwerken 
Plomb doux de 2 e fusion 
Piombo di 2 a fusione 
Hüttenzinn und Lötzinn 
Etain de 1 e et 2 e fusion 
Stagno di (prima e) 2 a fusione . . . . 
Etain de 1 e et 2e fusion 
rfnvnn­sni'f: 
Hüttenzinn (nicht legiert) 
Etain de 2e fusion (soudure et antifr ic­
Stagno di 2 a fusione 















































































































































































































































a) N ich t raff iniert. a ) Non raffine. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Rohzink und Umschmelzzink . . . . 
Zinc de 1 e et 2e fusion 
Zinco di 1 a fusione e zinco raffinato di 
Zinc de 1 e et 2e fusion 
Havon-soit: 
Rohzink 














































































































































































































für Halbfabrikate und Fertigerzeugnisse 
Deuxième Partie 
Données sur la production 
d'articles demi-finis et finis 

Indizes der industr iel len Produkt ion a) 
1953 ­ 100 
Indices de la product ion industr iel le '') 
Base 100 en 1953 
Industriegruppen 
Branches d'activité 
Gesamte Industrie b) 
























































































































































































































































































































































































































































































f) Arbeitstägliche Indizes. 
") Ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und Genußmittel industr ie. 
<j) Ohne Saarland. d ) Einschl. Saarland. 
e) Ohne Nahrungs­ und Genußmittel industr ie. 
a) Corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
b) Non compris bâtiment, industries des aliments, boissons et tabacs. c ) Non compris la Sarre. 
°) Y compris la Sarre. 
e) Non compris les industries des aliments, boissons et tabacs. 
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Indizes der industriellen Produktion a) 
1953 = 100 
Indices de la production industrielle a) 














Industrie des denrées 
alimentaires, des 














ri BELGIQUE d ) 
3 LUXEMBOURG 







EWG · CEE c ) 

































































































































































































































































































































a) Arbeitstägliche Indizes. 
b ) Ohne Saarland. c ) Einschl. Saarland. 
d) Kalendermonatlicher Index. 
a) Corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
°) Non compris la Sarre. 
c ) Y compris la Sarre. 
d) Indice non corrigé. 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fleisch­, Wurs t ­ und Mischkonserven. 
Fischkonserven a) 
Conserve di pesce b) 
Visconserven (vol­ en halfconserven) . 
Conserves de poissons et de crustacés 
Marmelade, Gelee, Konfi türe, 
Confitures et gelées 
Obstkonserven (ohne Obstsäfte) . . . 
Conserves de fruits (sauf jus de fruits) 
Conserve di f rut ta 
Vruchtenkonserven incl. appelmoes . 
Conserves de fruits c) 
Gemüsekonserven 
Conserves de légumes d) 
Gesteriliseerde groented) 
Conserves de cornichons 
Conserve di cetrioli 
Tafelzuren 





















































































































































































































































f ) Einschl. sonstiger Zubereitungen in luftdicht verschlossenen Behältern. 
°) Nur Sardinen­ und Thunfischkonserven. 
<j) Einschl. getrockneter Pflaumen und kandierter Früchte. 
°) Ohne Tomatenerzeugnisse und Pilze. e ) Verarbeitung von Einleggurken. 
a) Y compris toutes préparations en boîtes hermétiques. 
") Conserves de sardine et de thon seulement. 
<j) Y compris prunes sèches et fruits confits. 
°) Non compris les produits dérivés des tomates et les champignons. e ) Poids des cornichons mis en conserve. 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Choucroute 
Mehl 
Tarwebloem en ­meel (van meelfabrie­
ken) 
Farine (dans les meuneries indust.) . . 
Starke und Stärkeerzeugnisseb) . . . 
Kleber (Stärkederivat) 



































































































4 410 a) 






























































































a) Ausgaben für das Erntejahr, das im angegebenen Jahr endet. 
b) Einschl. Sago aus Kartoffelstärke. 
a) Campagne de 12 mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
b) Y compris tapioca de fécule de pommes de terre. 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Biscuiterie (biscottes, pain d'épices) . 
Biscotti, panettone, panforte ecc. . . 
Biscuits, beschuit e.d 




Diätetische Nährmit tel 
Aliments diététiques et de régime . . 
Aliments diététiques et spéciaux . . 
Teigwaren aller A r t 
Rübenzucker3) 
Sucre de betteraves a) 
Zucchero di barbabietola a) 
Beetwortelsuikera) 





































































































































































































































a) Rohzuckergewicht. a) Poids en sucre bru t . 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zuckerwarena) 
Confiserie, sauf er. chocolat . . . . 
Caramelle, confetti ecc 
Suikerwerk 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Gekonfijte vruchten 
Schokoladen u. Schokoladenerzeugn. . 
Chocolat et produits en chocolat. . . 
Cioccolato e prodott i al cacao . . . . 
Chocolade en ­artikelen (¡nel. imitatie) 
Chocolat et produits en chocolat. . . 
Kakaopulver (ζ. Absatz bestimmt) . . 
Poudre de cacao destinée à la vente 
Kakaobutter (ζ. Absatz bestimmt) . . 
































































































































































































































a) Einschl. kandierter Früchte. a) Y compris fruits confits. 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 








Kondensvollmilch (auch evaporiert) . 
Lait concentré (condensé et évaporé) . 
Latte condensato 
Gecondenseerde melk 








































685,9 793,9 242,0 220,2 170,0 
Milchpulver 
Lait en poudre a) 
Latte in polvere 
Melkpoeder . . 















































Molkereikäse . . . 
Fromageb) . . . . 
Formaggio b) 
Kaas (fabrieks­) . . 
Fromage des laiteries . 
Fromage des laiteries . 
Molkereibutter . . . 
Beurre des laiteries a) 
Burro 
Fabrieksboter . . . . 
Beurre laitier . . . . 


























































































































Huile d'olive a ) e ) 
















a) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Kalenderjahr endet. b ) Molkerei­ und Landkäse. 
<■) Produkt ion sämtlicher Betriebe. 
" ) Einschl. geringer Mengen zum Export bestimmter Mischungen. 
e ) Erntejahr 1959­60: Frankreich (1,6); Italia (300). 
a) Campagne de 12 mois finissant au cours de l'année Indiquée. 
b ) Fromage des fermes et laiteries. 
c ) Production de tous établissements. 
o) Y compris une quantité minime de mélanges destinés à l 'exportat ion, 
e) Campagne 1959­60: France (1,6); Italie (300). 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Natuurl i jke vruchtensappen 





Jus de tomate 
Sugo di pomodoro 
Tomatensap 
Beeren­ und Steinobstsüssmoste a) . . 
Bessen­ en kersensap 
Jus de baies sauvages et de cerises . . 
Jus d'orange, pam piemousse et de ci t ron 












































EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
M i o l 
M i o l 
M i o l 
Mio 1 
M i o l 
M i o l 
M i o l 
Mio 1 











































































a) Produkt ion sämtlicher Betriebe. a) Production de tous établissements. 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT 










Suppen, Brüherzeugnisse, Soßen und 
Arômes, bouillons et potages . . . . 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . . . 
Tabac à priser, à fumer, à mâcher . . 
Tabacco da finto e trinciati 
Rooktabak en pruimtabak 
Tabac à priser, à fumer, à mâcher . . 
darunte.r-dnnt : 
Rauchtabak 
Rook­ en shagtabak 
Sigarette 




































































































































































































































a) Ohne im Inland veredeltes import iertes Bier (1958: 79.000 hl). 
b) 1957. 
a) Non compris la bière importée et améliorée dans le pays (1958: 79.000hl). 
b ) 1957. 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT 




















































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wollgarn a) 
Filés de laine a) 
Filati di lana a) 
Wollen garens a) 
rlnvnn-tnit ■ 
Wol le: Kammgarn a) 
Laine: Filés peignés a) 
Filati pettinati di lana3) 
Kamgarens van wol a) 
Laine peignée (filés de) 
Wol le: Streichgarn a) 
Laine: Filés cardés a) 
Filati cardati di lana a) 
Kaardgarens van wol a) 
Laine cardée (filés et fils cocons) . . . 
Gespinstverarbeitung in Wol lweb. a) . 
Tissus finis de laine, total 
Tessuti di lana 
Garenverwerking in wolweveri jen . . 
Tissus de laine, total 
darunter-dont: 
Wollstoff für Ober- u. Berufskleidung. 
Tissus de laine pour habillement . . . 
Tessuti per abbigliamento 
Wollen kledingsstoffen b) 
Tissus pour habillement 
Tissus pour habillement 
Schlaf- und Reisedecken aus Wol le . . 
Couvertures, molletons et langes . . 









































































































































































































































































































































































*) Reines Wol lgarn und Mischgarn. 
b ) Aus reinen Wol lgeweben und aus Mischgeweben. c } Material Verarbeitung. d) 1957. 
a) Pure et mélangée. 
b) En tissus de laine pure et mélangée. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wol len meubelbekledingsstoffen a) 
Tissus de laine pour ameublement . . 
Tissus de laine pour chaussures et 
Tissus de laine pour pantoufles . . . 
Teppiche, Läufer und Fußbodenbelag 
aus Wollgespinst und Haargarn . . 
Tapij ten, tapijtgoederen 
Baumwollgarn b ) 
Filés de coton, de carde fi leuseb) c) 
Filati di cotoned) 
Katoenen garens 
Filés de coton, de carde fileuse . . . 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­
Tissus de coton (pur et mélangé) f) 
Garenverbruik in katoenweverijen f) . 
dariinter-dnnt: 
Möbel­ u. Dekorationsstoffe aus Baum­
wolle (Dichtes Gewebe) 



















































































































































































































































a) Aus reinen Wol lgeweben und aus Mischgeweben. 
b) Auch aus Zel lwol le und Mischgarn. 
c ) Nur Erzeugung in der Baumwoll industr ie. 
d) Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
e ) Materialverbrauch. 
') Baumwc 
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f) En tissus de laine pure et mélangée. 
b) Pur et mélangé. 
c ) Production de l ' industr ie cotonnière. 
d) Y compris déchets de coton pur. 
β) Matière première consommée. 
Textilindustrie 
Industrie textile 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Samt und Plüsch für Bekleidung aus 
Velours et peluches autres que pour 
ameublement, en coton 
Bastfasergarn aus Weichhanf 
Filés de chanvre 
Filati di canapa (puro) 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie 
Filati di lino (puro) 
Gespinstverarbeitung in Leinen­ und 
Schwerwebereien 
Tissus de lin et de chanvre b) c) . . . 
Tessuti di lino e canapa c) 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C. Jute) 
Filés de jute 
Gespinstverarbeitung in Jutewebereien 
Tessuti di juta 


































































































































































































































































b) Der Antei l der Gewebe aus Hanf beträgt rund 1 % . 
c) Einschließlich Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
a) Matière première consommée. 
b) Tissus de chanvre: approximativement 1 % du tota l . 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gespinstverarbeitung in Seiden­ und 
Tissus et rubans de soie b) 
Tessuti di setab) 
Fibranne (en bourre) 
Zel lwol le­ und Reyonabfälle 
Déchets de fibranne et rayonne . . . 
Fibre cellulosiche: cascame 
Synthetische Fasern und Fäden. . . . 
Fibres et fils synthétiques 
Fibre non cellulosiche c) 
Synthetische garen en vezels . . . . 
Fibres et fils synthétiques 
rinvnn-snit ■ 






















































EWG · CEE 
1000 t 


































































d ) 3,8 












































































































































b) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künst l . u. synthet. Garnen. 
c ) Einschließlich Fasern aus Kasein. 
d) 1957. 
a) Matière première consommée. 
b) Soie naturelle et texti les artificiels et synthétiques tissés dans les soieries. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fibres synthétiques discontinues . . . 
Fibre sintetiche (fiocco e cascame) a) . 
Näh­ und Stopfmittel 













































































































a) Einschließlich Fasern aus Kasein. 
b) 1. Halbjahr 1959. c) Textil verbrau eh. 
a) Y compris fibres dc caséine. b) 1 e r semestre 1959. c) Consommation de textiles. 
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Wirkerei und Strickerei 
Bonneterie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Strümpfe, insgesamt 
Bas, mi­bas et chaussettes 
Kousen en sokken, totaal 
Bas, bas 3/4, chaussettes et socquettes 
tinvnn-snit ■ 
Damenstrümpfe, insgesamt 
Bas pour dames, total 
Dameskousen, totaal 
Bas pour dames, total 
darunter-dont: 
Damenstrümpfe aus synthetischem 
Bas en textiles synthétiques 
Calze in fibre sintetiche 
Dameskousen uit synth. grondstoffen. 
Bas pour dames en fils synthétiques . . 
Herren­, Knaben­, Mädchenstrümpfe 
Mi­bas et chaussettes 
Heren­ en andere kousen en sokken . 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . . . 
Oberbekleidung (gewirkt und gestrickt) 
Sur­vêtements en t r icot 
Vesti in maglia 
Bovengoederen (tr icot­) b) 
Articles de vêtement de dessus en t r icot 
darunter­dont: 
Jacken, Joppen, Blusen, Pullover und 
Westen 






N E D E R L A N D 3 ) 
ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 




NEDERLAND a ) 
ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 











N E D E R L A N D 3 ) 
ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 




N E D E R L A N D 3 ) 
ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 




N E D E R L A N D 3 ) 
ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 






























































































































































































































a) Perioden, die ungefähr Viertel jahren entsprechen. 
b) Ab 1960 einschließlich Sporthemden. 
a) Périodes à peu près équivalentes aux tr imestres. 
") A part i r de 1960, y compris chemises de sport et de vacances. 
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Wirkerei und Strickerei 
Bonneterie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Leibwäsche (gewirkt und gestrickt) . 
Sous­vêtements en bonneterie . . . 
Biancheria in maglia 
Ondergoederen (tr icot­) 
Articles desous­vêtement en bonneterie 
r/nvnn­snif: 
Leibwäsche für Männer und Knaben b ) . 
Ondergoederen voor mannen en jon­
Leibwäsche für Frauen Mädchen und 
Ondergoederen voor vrouwen en meis­
jes 
Layette 
Bérets, fez, chéchias 
Gestrichte Handschuhe 
Guanti di maglia 
Tricothandschoenen 













N E D E R L A N D 3 ) 
ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 







































































































































































a) Perioden, die ungefähr Viertel jahren entsprechen. 
b) Einschließlich Sport­ und Polohemden. 
a) Périodes à peu près équivalentes aux tr imestres. 
b) Y compris chemises de sport et de vacances. 
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Bekleidungsindustrie a) 
Industrie du vêtement a) 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Anzüge 
Herencostuums en jongenspakjes . . 
Sakkos und Janker für Herren . . . . 
Canadians, windjacks, zeiljoppers, 
heren­ en jongenscolberts . . . . 
Pantaloni 
Pantalons en jongensbroeken . . . . 
Mäntel, Joppen und Stutzer . . . . 
Cappotti e soprabiti per uomo. . . . 
Overjassen en demi­saisonsb) . . . . 
Complets en mantelcostuums . . . . 
Jacken und Janker für Damen . . . . 
Giacche per signora 



















































































































































































a) Niederlande: Vorläufig nur Unternehmen mi t mindestens 50 Beschäftigten. 
b ) Einschließlich Autocoats. 
a) Pays­Bas: provisoirement, entreprises occupant au moins 50 personnes. 
b) Y compris les manteaux 3/4. 
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Bekleidungsindustrie 
Industrie du vêtement 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Röcke und Hosen 3) 
Gonne e pantaloni per signora . . . 
Rokken, damespantalons en ­shorts . 
Kleider 
Japonnen en deux­pièces 
Mantel und Hängejacken 
Cappotti e soprabiti per signora . . . 
Arbeits­ und Berufsanzüge, genäht . . 
Werkk led ing: overalls 
















































































































































































a) Auch Hosenröcke und Shorts. 
b) Nu r Röcke. 
a) Y compris jupes­culottes et shorts. 
b) Jupes seulement. 
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Bekleidungsindustrie 
Industrie du vêtement 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Arbeits­ und Berufsmäntel und ­k i t te l , 
genäht 
Werkjassen en ­vesten (incl. stofjassen) 
Ober­, Sport­ und Arbeitshemden 
Chemises et chemisettes 
Camicie (città e sport) 
Overhemden en Werkhemden. . . . 
Tageswäsche (Hemdchen, Unterkleider, 
Schlüpfer usw.) a) 
Sottovesti e mutandine in tessuto . . 
Nachthemden, Schlaf­ u. Hausanzüge3) 
Camicie da notte e pigiama per signora 


































































































































































Industrie du cuir 




Cuirs à dessus 3) 
darunter-dont: 
Oberleder aus Rindhäuten 
Cuirs à dessus, de bovins 
Overleder van runderhuiden . . . . 
Cuirs à dessus, de veaux 
Overleder van kalfsvellen 
Oberleder aus Roßhäuten 
Cuirs à dessus, d'équidés 
Futter­ und sonstiges Flächenleder . . 




































































































































































































a) Nu r Oberleder aus Rind­, Kalb­ und Roßhäuten. 
b ) Ohne Putzleder. 
a ) Cuirs de bovins, veaux et équidés seulement. 
b) Sans peaux de chamois. 
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Lederindustrie 
Industrie du cuir 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
darunter-dnnt: 
Unterleder (einschl. Brandsohlleder) . 
Cuirs à semelles 3) 
Zool­ en randenleder 
Cuirs à semelles 
Treibriemen­ u. techn. Gewichtsleder. 
Cuirs industriels 3) 
Dri j f r iem­ en ander techn. leder . . . 
Geschirr­ und Blankleder 
Cuirs à bourrellerie 3) 
Tuig­ en zadelleder 
Schuhe, insgesamt 
Chaussures, total b) 





































































































































































































































































a) Nu r aus Rinderhäuten. 
b) Die Produktionsangaben für Schuhe sind bericht igt worden, um die nicht 
erfaßte Produkt ion einzuschließen. 
c ) Die Angaben über die Schuhprodukt ion umfassen für die Jahre 1957 und 
1958 sämtliche Unternehmen, für 1959 nur Unternehmen mit 25 und mehr 
Beschäftigten. 
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a) De bovins seulement. 
b) Les données sur la product ion des chaussures sont ajustées afin de teni r 
compte de productions non enregistrées. 
c) Les données sur la production de chaussures se réfèrent pour les années 
1957 et 1958 à toutes les entreprises, mais pour 1959 aux seules entre­
prises occupant 25 personnes et plus. 
Lederindustrie 
Industrie du cuir 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederschuhe3) 
Chaussures de cuir 3) 
Lederen schoeisel 3) 
Chaussures de cuir b) 
davnn-soit: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Brodequins, eh. de travail , eh. militaires 
Werk­ , beroeps­en sportsch. en ­laarzen 
Bottes, bottines, chauss. de sport, etc. 
Sandalen und Sandaletten 
Chaussures d'été, fantaisie et sport . . 
Sandalen 
Lederstraßenschuhe für Männer c) . . 
Chaussures de ville pour hommes . . 
Lederen herenschoenen 
Chaussures pour hommes d) 
Lederstraßenschuhe (Frauen u. Mädch.) 
Chaussures de ville pour dames . . . 
Lederen damesschoenen 
Chaussures pour dames d) 
Lederstraßenschuhe für Kinder (27­35) 
Chaussures de ville pour enfants et 
bébés (19 à 40) 
Lederen jongens­ en meisjesschoenen 





























































































































































































































































a) Schuhe mi t Lederobertei l und Leder­ oder Gummisohle. 
b) Einschließlich sonstiges Schuhwerk (außer Gummischuhen). 
c ) Einschließlich solche für Prothesenträger. 
d) Einschließlich Sandalen. 
a) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
" ) Y compris autres chaussures (sauf les chaussures en caoutchouc). 
c ) Y compris chaussures de prothèse. 
d) Y compris sandales. 
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Lederindustrie 
Industrie du cuir 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederstraßensch.f. Kleinkind (b. Gr. 26) 
Lederen kinderschoenen ( t /m maat 27) 
Chaussures pour bébés (18­21) 3 ) . . . 
Sonstiges Schuhwerk b) 
Autres chaussures b ) 
Overig schoeisel b) 
Lederhandschuhec) 
Gants de ville 






































































































a) Einschließlich Sandalen. 
k) Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie 
gesondert ausgewiesen. 
c ) Ohne Arbeiterschutzhandschuhe. 
à) 1957. 
a) Y compris sandales. 
b) Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données 
séparément dans le chapitre « Industrie du caoutchouc ». 
c) Non compris les gants de protect ion. 
à) 1957. 
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Papier- und Pappenindustrie a) 
Industrie du papier-carton a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Holzschliff und Zellstoffe aller A r t b ) . 
Pâtes toutes catégories b) 
Paste di tu t t i i generi b) 
Houtslijp en celstof van alle soorten b ) 
Pâtes toutes catégories b) 
darunter-dont: 
Strohzellstoff und Espartozellstoff . . 
Pâtes chimiques de végétaux annuels . 
Paste di paglia e paste varie d) . . . . 
Celstof van nietblijvende gewassen . . 
Holzschliff u. Holzzellstoff, insg. e) . . 
Pâtes de bois, total 
Paste di legno, totale 
Houtsli jp en papiercelstof, totaal . . 
Pâtes de bois, total 
davon-soit: 
Holzschliff für Papierherstellung . . 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
Pasta meccanica di legno per carta . . 
Houtsli jp voor papiervervaardiging 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
Papierzellstoffe) 
Autres pâtes de bois pour papier. . . 
Papiercelstof 
Autres pâtes de bois pour papier. . . 
Kunstfaser­ und Edelzellstoff 
Pâtes textiles et à usages chimiques . 

















































































































































































































































































a) Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken­
gehaltes von 90 % berechnet. 
b ) Einschließlich GelbstrohstDff und Lumpenhalbstoff. 
c) 1 . Halbjahr 1959. 
°) Einschließlich eines Teiles der Gelbstrohstofferzeugung. 
' e ) Einschließlich Stroh­ und Espartozellstoff. 
a) Le poids des pâtes comprend 90 % de matières sèches. 
b ) Y compris pâtes macérées de paille et pâtes chimiques de chiffons. 
c) 1er semestre 1959. 
" ) Y compris une partie des pâtes mi­chimiques de paille. e ) Y compris pâtes chimiques de végétaux annuels. 
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Papier- und Pappenindustrie 
Industries du papier-carton 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Papier und Pappe, insgesamt . . . 
dmnn-snit : 
Carta da involgere e da imballo b) . . 
Papier Kraft et papier d'emballage . . 
darunter-dont: 
Papier Kraft 
Dun, speciaal en ander papier . . 
Papiers minces, spéciaux et autres . 
Papier Journal (Afnor 1/1) . . . . 
Carta di giornali 
Druck­ und Schreibpapier . . . 
Papier d'impression et d'écriture 
Carta da scrivere e da stampa . . 
Druk­ en schrijfpapier en carton . 



























































































































































































































































































































































a) Ohne Strohpappe. 
b) Einschließlich Strohpapier. 
c) 1 . Halbjahr 1959. 
d) Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich 
Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
a) Non compris carton paille. 
b) Y compris papier paille. 
c) 1er semestre 1959. 
° ) Production de papier journal , 
livraisons de papier journal . 
papier d'impression et d'écri ture moins. 
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Papier- und Pappenindustrie 
Industries du papier-carton 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Pappe (unveredelt) 
Cartons (paille et autres) 
Carton a) 
Carton feutré, paille, gris, autres . . 
Papiersäcke 
Sacs, grande contenance g) 
Papieren zakken b) 
Sacs 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus . . 
Cartons ondulés ε ) 
Holzfaserplattend) 
Panneaux de fibres d) 
Pannelli di f ibrad ) 
Platen van papierstof en vezels d ) . . . 
Panneaux de fibres'*) 




UNITÉ | L 
| 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA ! 1000 t 
NEDERLAND ■ 1000 t 
ri BELGIQUE | 1000 t 
3 LUXEMBOURG I 1000 t 
EWG · CEE 
| 
1000 t 
DEUTSCHLAND (B.R.) ' 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
I 
NEDERLAND 1000 t 


























DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE | 1000 t 
ITALIA 10C0 t 
NEDERLAND ! 1000 t 
ri BELGIQUE ¡ 1000 t 
3 LUXEMBOURG 



































































e ) 1 2 




















































a) Ohne Strohpappe. 
b) Nu r Absatz größerer Betriebe. 
c) 1957. 
d ) Einschließlich Platten aus anderen pflanzlichen Fasern. 
e) 1. Halbjahr 1959. 
f ) Groß­Rollen (10,05 m χ 0,56 m). 
S) Einheit: 1000 t Papierverbrauch. Erzeugung kleiner und mit t lever 
Papiersäche : 1 3.200 Tonnen (1959). 
a) Non compris carton paille. 
o) Ventes des grands établissements seulement. 
c) 1957. 
d) Y compris panneaux de toutes fibres végétales. 
e) 1er semestre 1959. 
f) Grand rouleau (10,05 m X 0,56 m). 
S) Un i té : 1000 t de papier consommé. Production de sacs de peti te 




Industrie du caoutchouc 





Pneumatici auto b ) 
Pneumatiques vélo et vélomoteurs . . 
Personenwagendecken 
Enveloppes pour voitures de tourisme 
Enveloppes pour véhicules utilitaires . 
Ackerschlepperdecken 






























































































































































a) Ohne Reifenzubehör, Reparaturmaterial und Runderneuerungen. 
b) Einschließlich Reparaturmaterial. 
a) Non compris matières de réparation et regommage. 
°) Y compris matières de réparation. 
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Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Enveloppes pour motos, scooters, vélo­
Fahrraddeckena) 
Enveloppes pour bicyclettes a) . . . . 
Rijwielbuitenbanden a) 
Pneumatiques pour vélocipèdes . . . 
Personenkraftwagenschläuche . . . . 
Chambres pour voitures de tourisme . 
• 
Große und kleine Lastwagenschläuche 
Chambres pour véhicules utilitaires . 
Chambres à air pour motos, vélomo­
Chambres à air pour bicyclettes a) . . 







































































































































































































a) Einschließlich solche für Motorfahrräder. a) Y compris celles pour cyclomoteurs. 
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Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Technische Gummiwaren 
Articles techniques en caoutchouc . . 
darunter-dont: 
Maschinenschnüre und Schläuche. . . 
Tubes et tuyaux 
Slangen 
Flach­, Treib­ und Keilriemen . . . . 
Courroies de transmission 
Courroies transporteuses 
Fußboden­ und Wandbelag 
Revêtements et tapis de sol 
Chirurgische Weichgummiwaren a ) . . 
Articles d'hygiène et de chirurgie a) . 























































































































































































a) Ohne Schwamm­, Moos­ und Schaumgummiartikel. a) Non compris les articles en caoutchouc spongieux et mousseux. 
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Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schaumgummi­ und Schaumstoffartikel 





Chaussures de caoutchouc 
Calzature di gomma 
Chaussures de caoutchouc 
Semelles, talons et croupons . . . . 
Suole, tacchi e lastre 
Zoolplaten, hakken, zolen en tips . . 
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . . 









































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schwefe lsäure , ber . auf H2SO4 . . . . 
Ac ide s u l f u r i q u e à 100 % de H2SO4 . 
A c i d o s o l f o r i c o , al 100 % di H2SO4 
Z w a v e l z u u r , 1 0 0 % H2SO4 
Ac ide s u l f u r i q u e à 100 % de H2SO4 . 
Salzsäure, be r . auf 1 0 0 % H C L . . . . 
A c i d e c h l o r h y d r i q u e à 1 0 0 % H C L . . 
A c i d o c l o r i d r i c o al 1 0 0 % d i H C L . . 
Ä t z n a t r o n u n d N a t r o n l a u g e a ) . . . . 
Soude caus t ique a ) 
Soda caust ica a ) b ) 
N a t r i u m s u l f a t u. G laube rsa l z , be r . auf 
NasSOa 
Sol fa to d i s o d i o a n i d r o e c r i s t a l l i za to 
C a r b o n a t e de s o u d e , à 100 % N a 2 C 0 3 
Soda, 1 0 0 % N a 2 C 0 3 
C a l c i u m c a r b i d 
C a r b u r o d i ca lc io 































































































































































































































a) Gehalt an NaOH. 
") Die Zahlen für 1959 umfassen nur rund 97 % der Erzeugung. 
a ) Poids de N a O H . 




ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Tonerdehydrat, ber. auf AI2O3 . . . 
Alumine hydratée, en AI2O3 . . . . 
Cale. Tonerde, ber. auf AI2O3 . . . . 
Alumine calcinée, en AI2O3 
Sulfate d'aluminium pur et ordinaire . 
Solfato di alluminio, in AI2O3 . . . . 
Potasse caustique, à 1 0 0 % b) . . . . ' 
Potassa caustica, al 1 0 0 % 
Sauerstoff (in Behältern) 
Oxygène comprimé 
Ossigeno compresso 

























































































































































a) 1. Halbjahr 1959. 
b ) Elektrolytisch. 
a) 1 e r semestre 1959. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Acetylen (Dissousgas) 
Acetilene disciolto in bombole . . . 
Kohlensäure, flüssig o. fest (Trockeneis) 
Anhydride carbonique liquide . . . 
Anidride carbonica liquefatta e solida . 
Wasserstoffsuperoxyd, ber. auf 30 % 
H2O2 
Acqua ossigenata (a 100 volumi) . . . 
Soufre de désulfuration et de récupéra­
Zolfo macinato e zolfo greggio in pani 















































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Chlor (Primärproduktion) 
Cloro liquefatto 
Hypochlorite de soude (Javel) . . . . 
Ipoclorit i di sodio 
Chlorate de sodium 
Tétrachlorure de carbone 
Tetracloruro di carbonio 
Schwefelkohlenstoff 
Sulfure de carbone 






















































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
B ich roma te de s o d i u m 
B i c r o m a t o d i sod io 
N a t r i u m s u l f i d e , be r . auf S 
So l fu ro d i sod io (cale, al 6 2 % ) . . . . 
B icarbonate de s o d i u m 
Sil icate de s o d i u m v i t r e u x 
P h o s p h o r s ä u r e n , be r . auf P2O5 b ) . . . 
Ac ide p h o s p h o r i q u e c o l o r é e t i n c o l o r e 
A c i d o f o s f o r i c o g r e g g i o e t e c n i c a m e n t e 



































































































1 750 a) 
3 057 
5 050 a) 
1 470 























f) 1. Halbjahr 1959. 
b) Einschließlich Phosphorsäureanhydride. 
a) 1er semestre 1959. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fosfore bianco greggio 
Tricloroeti lene (trielina) 
































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Essigsäure, ber. auf 1 0 0 % 
Phthalsäureanhydrid 
Anhydride phtalique distillé . . . . 
Formaldehyd, ber. auf 1 0 0 % . . . . 
Formaldeide (al 1 0 0 % di HCHO) . . 
Reinglycerin und Dynamitglycerin . . 
Glycerine (natuurlijk) 
Glycérine naturelle 
Methylalkohol, roh, ber. auf 1 0 0 % . . 


















































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Oxydes de plomb 
Ossidi di piombo (l i targirio e minio) 
Blanc de titane 
Colorants organiques 
Colori organici sintetici 
Druckfarben und Abziehfarben . . . 
Encres d' imprimerie 
Inchiostro da stampa 
Encres d' imprimerie 
Lacke, Anstr ichmit te l , Verdünnungen 












































































































































































ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Spachtelkitte und Kit te f. Verglasungen 
Mastics (spéciaux et vitriers) . . . . 
Stopverf 
Gerbstoffe, Gerb­ u. Farbholzextrakte 
Extraits tannants et tanins synthétiques 
dnvnn-snit ■ 
Estratti per t inta e concia 
Tanins synthétiques 
Charbons absorbants et décolorants. . 
Carboni animali e vegetali attivi . . . 







' ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 






































































































































































a) 1. Halbjahr 1959. 
") Aus Teerölen hergestellt. 
a) 1 e r semestre 1959. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Leime u. techn. Gelatine '. 
Methyl­, Ä thy l ­ , Butylacetat . . . . 
Acétate de méthyle, de butyle et 
Acetato di meti le, di etile e di butile . 
Hnvnn-snit ■ 
Acétate de méthyle 
Acétate d'éthyle 











































































































a) 3 390 
a) 330 
a) 1 840 
























ERZEUGNIS · PRODUIT 
Butanole (Butylalkohole) 
Phtalate de butyle 
Kunststoffe 
Tous produits plastiques 
Materie plastiche, totale 
Tous produits plastiques 
rlavon-snìt: 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten . . 
Produits dérivés de la cellulose . . . 
Prodotti derivati della cellulosa . . 
Cellulosederivaten 
Kondensationsprodukte 
Produits de condensation 
Prodotti di cendenzatione 
Kondensatieprodukten 
Produits de condensation 
darunter-dnnt: 
Phenolpreßmassen 
Poudre à mouler phénoplaste . . . . 











































































































































































ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Harnstoffpreßmassen 
Poudres à mouler urée­formol . . . 
Polymerisationsprodukte a) 
Produits de polymérisation 
Prodotti di polimerizzazione 
Produits de polymérisation 
darunter-dnnt: 
Polyvinylchlorid 
Chlorure de polyvinyle 
Clorure di polyvinyle 









































































































































































ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Seifen in jeder Form 
Saponi, totale _ 
rlnriinter-dnnt: 
Feinseifen (auch Medizinal-) . . . . 
Savon de toi lette (80 % ) 
Toiletzeep \ 
Kernseife (nicht für Industrie) . . . . 
Savon de ménage (63 % ) 
Sapone duri da bucato 
Savon de ménage 
Rasierseife und -creme 
Savon à barbe et crème à raser . . . 
Sapone e creme da barba 
Scheerzeep en -creme 


























































































































































































































































Industrie des engrais 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fertilizzanti complessi 
Phosphatdüngerb) 
Engrais phosphatés a) b) 
Fertilizzanti fosfatici b) 
Fosfaatmeststoffen b) 
Engrais phosphatés b) 





Scories de déphosphorationb) . . . . 
Scorie di defosforazione15) 
Scories de déphosphoration b) . . . . 
Scories Thomasb) 
Syntheseammoniak (Primärstickstoff) . 
Ammoniaca (sintetica) 
Ammoniaque de synthèse 




























































































































































































































































a) Ausschließlich nur gemahlener Phosphate. 
b) Gehalt an Ρ,Ο,. c ) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegebenen Jahres endet. 
d) 1957. 
a) Non compris les phosphates simplement moulus. b ) Poids de PsOt. 




Industrie des engrais 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stickstoffdünger, insgesamt 
Engrais azotés, total 
Fertilizzanti azotati, totale 
Engrais azotés, total 
rfnvnn-Tnif · 
Stickstoffdünger aus synth. Ammoniak 
Engrais azotés de synthèse 
danmlp.r-dnnl : 
Sulfate d'ammoniaque de synthèse . . 













































EWG · CEE 
EINHEIT Ρ 













































































































































































a) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegebenen Jahres endet. a) Période de 12 mois finissant au cours de l'année indiquée. 
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Düngemittel industrie 
Industrie des engrais 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kalkstickstoff 
Cyanamide de chaux 
Cyanamide de chaux 
Stickstoffhaltige Düngemittel aus 
Kokereien und Gaswerken . . . . 
Sulfate d'ammon. de récupération . . 
Sulfate d'ammon, de récupération . . 
Techn. Stickstoffverbindungen . . . . 
Autres produits azotés de synthèse. . 
Produits techniques 
Kalidünger0) 
Engrais potassiques b) 
Fertilizzanti potassici b) 




















































































a ) 2 













































































a) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegebenen Jahres endet. 
b) Κ,Ο-Gehalt. 
a) Perlode de 12 mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
b ) Poids de K sO. 
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Industrie der ö l e und Fette a) 
Industrie des corps gras a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Rohe Pflanzenöle (auch gehärtet). . . 
Huiles et graisses végétales brutes . . 
Plantaardige oliën en vetten (ruw) 
Huiles et graisses végétales brutes . . 
Pflanzenöle (nicht roh) b ) 
Huiles et graisses végétales autres que 
brutesb) 
Plantaardige oliën en vetten (niet ruw) 
Huiles et graisses végétales autres que 
brutesb) 
Ölkuchen und Schrote 
Panelli 






















































































































































































a) Außer Ol ivenöl . 
b) Raffinierte und bearbeitete Öle und Fette, gewonnen aus rohen Ölen und 
Fetten inländischer und ausländischer Herkunf t . 
a) A l'exclusion de l'huile d'ol ive. 
b) Huiles et graisses blanchies, raffinées, traitées. 
ses brutes, nationales ou importées. 
., tirées des huiles et grars­
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Mineralölverarbeitung und Kohlenwertstoffindustrie 
Industrie des dérivés du pétrole et du charbon 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Motorenbenzin a) 
Kerosinb) 
Kérosène (pétrole lampant et carbu­
réacteur) 
Petrolio e carburante per turboreatt . 
Petroleum, vliegtuig­turbinebrandstof 
Kérosène (pétrole lampant et carbu­
Heizöl (aus Erdöl) 
Fuel­oil d) 
Fuel­oil 
Schmieröle u. andere techn. ö l e e ) . . 
Smeerolie 


























































































































































































































































*) Ohne Speziai­ und Testbenzin. 
") Leuchtpetroleum, Motorenpetroleum und Turbinenkraftstoff. 
*·) In Mio Litern 
") Haushaltsheizöl ähnelt ¡n seiner Zusammensetzung dem Dieselöl, w i rd aber 
für Heizzwecke verkauft und aus diesem Grunde zu den übrigen Heizölen 
hinzugezählt. e) Einschl. sonstiger dieselölversteuerter Erzeugnisse. 
a) Non compris les essences spéciales. 
b) Pétrole lampant, pétrole pour moteurs, combustible pour turbines. 
c) En millions de l i tres. 
" ) Le fuel domestique a une composit ion très voisine du gas­oü mats il est 
vendu pour les besoins du chauffage et, pour cette raison, jo int aux autres 
fuel­oils. 
e ) Y compris les autres produits tombant sous le régime fiscal du gasoil. 
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Mineralölverarbeitung und Kohlenwertstoffindustrie 
Industrie des dérivés du pétrole et du charbon 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Bitumen (einschl. Promex) 
Bitume di petrolio 
Asfalt 
Gaz liquéfiés 
Vloeibaar gas a) 
Gaz liquéfiés 
Motorenbenzol u. gereinigtes Benzol . 
Benzols commerciaux 
Benzolo commerciale 
Benzols moteur et industriel . . . . 
Toluol und Xy lo l , gereinigt und rein . 
Toluol et xy lo l , commerciaux et purs. 
Toluolo e x i lo lo, commerciali e puri . 

































































































































































































































































a) Ohne nichtkondensierbares Gas. a) Gaz incondensable non compris. 
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Mineralölverarbeitung und Kohlenwertstoffindustrie 
Industrie des dérivés du pétrole et du charbon 





















































































































































































































a) 1 . Halbjahr 1959. a) 1 " semestre 1959. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Marmor­Rohblöcke 
Marbre (blocs bruts) 
Dachschiefer, roh und zugerichtet 
Ardoises de couverture 
Ardoises, schiste ardoisier 
Formsand 
Sable métallurgique 
Sable de construction 
Sable de construction 
Sable 
Quarsand und Glassand 
Sables siliceux pour verrerie et céra­

































































































































































































































Industrie der Steine und brden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zement und ­ähnliche Bindemittel . . 
Ciments broyés et liants 
riariinter-dnnt: 
Ciment Portland artif. et ciments H.R.I. 
Baugips 
Plâtres de construction 
Plâtres 
Gebrannter und hydraulischer Kalka ) 
Chaux grasses et hydrauliques . . . . 
darunter-dont: 
Chaux hydrauliquesb) 






















































































































































































































































*) Einschließlich Sinterdolomit. 
°) Zerdrückungswiderstand unter 100 kg pro cm2. 
a) Y compris dolomite f r i t tée. 
b) Résistance à l'écrasement inférieure à 100 kg par cm3, 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Mauerziegel a) 
Briques et blocs en terre cuite3) . . . 
Briques pleines et blocs en terre cuite . 
Deckensteine aller A r t 
Hourdis en terre cuite 
Materiali di solai 




Tuiles et accessoires 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug . . 

























































Mio ρ ¡ Ρ 
Mio ρ i Ρ 






Mio ρ Ρ 


















































































































































































































a) 410 Steine in N o r m a l f o r m s (24 X 11,5 X 7,1 cm) entsprechen 1 m3. 
b) 1956. 
a) 410 briques du format normal (24 X 11,5 X 7,1 cm) correspondent à 1 
b ) 1956. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Bodenfliesen aus Steinzeug 
Geschirr u. and. Waren aus Steingut 
Vaisselle de faïence et faïence d'art . . 
Geglazuurd aardewerk (plateel) . . . 
Vaisselle de faïence, grès artistique et 
Geschirr u. and. Waren aus Porzellan . 
Tonwaren f. Gärtnerei u. Haushalt 
Poterie culinaire et horticole . . . . 
Sanitäre und hygienische Installations­
keramik 
Produits sanitaires céramiques . . . 
Asbestzementwaren c) 
Produits en amiante­ciment . . . . 
















EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 




































































































































































b ) Einschließlich Saarland. 
c) Auf 6 mm Platcenscärke umgerechnet. 
a) 1957. 
b) Y compris la Sarre. 
c ) Ramené à 6 mm d'épaisseur. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Betonrohre aller A r t 
Tuyaux armés et non armés en béton . 
Betonnen rioolbuizen en hulpstukken . 
Kalkzandsteen 
LAND EINHEIT 































































Industrie du verre 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Flachglas (ohne Spiegelglas) a) . . . . 
Verre plat (glaces exclues) a) . . . . 
Vetro piano (escluso cristallo) . . . 
darunter-dont: 
Tafelglas (naturfarbig) 




Hohlglas (ohne Glasverarbeitung)b). . 
darunter-dont: 
Getränkeflaschen 





































































































































































































**) Einschl. optisches Glas und Brìllenrohglas. 
°) Einschl. Glas für Signalgeräte. 
a ) Y compris verre optique et lunetter ie demi­brute. 
°) Y compris verres de signalisation. 
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Glasindustrie 
Industrie du verre 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Glaskolben für Isolierfl. und ­Behälter, 
Glas in Stangen, Stäben, massiven 
Ampoules et tubes divers, barres, ba­
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für 
Elektroindustrie 
Ampoules et tubes électriques et de 
Hohlglas für Laboratorien und Kran­
Verrerie de laboratoire et d'hygiène 


























































































Industrie des métaux 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Acier liquide pour moulage . . . . 
Acciaio spillato per getti 
Vloeibaar staal voor gietwerk . . . . 
Acier liquide pour moulage 
Acier liquide pour moulage 
Profilés lourds 
Röhrenvormaterial (ohne Blöcke) . . 
Ronds et carrés pour tubes 
Blöcke und Halbzeug b) 
Lingotti e demi­prodott i *>) 
Lingots et demi­produits b) 
Fil machine, en couronnes 
Vergella in matasse 
Fil machine, en couronnes 
Feinbleche (3 mm), kaltgewalzt . . . 
Tôles minces (3 mm), laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo (3 mm) . . 
Dunne platen (3 mm), koudgewalst . 






















































































































































































































































































































































































































a) Einschließlich Saarland. 
") Zum Schmieden und für sonstige Zwecke (einschließlich Blöcke für Röhren). 
c ) Ab 1 . Juli 1959.einschließlich Saarland. 
d ) Bis 30. Juni 1959 einschließlich Saarland. 
a ) Y compris la Sarre. 
h) Pour forge et autre uti l isation directe (y compris lingots pour tubes). 
C) Y compris la Sarre à part i r du 1 0 r ju i l let 1959. 
d) Y compris la Sarre jusqu'au 30 ju in 1959. 
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metaii­inaustrie 
Industrie des métaux 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Grobbleche, warm­und kaltgewalzt 
Tôles fortes, laminées à chaud et à froid 
Lamiere da 3 mm e oltre laminate a 
Dikke platen, v/arm­ en koudgewalst. 
Tôles fortes, laminées à chaud et àfro id , 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
Tôles magnétiques 
Transformatoren­ en dynamoplaten 
Weißblech, Weißband, sonstige ver­
zinnte und überzogene Bleche . . . 
Fer blanc, tôles étamées et revêtues . 
Banda e lamiere stagnate e rivestite 
Blik, vertinde en beklede platen . . . 
Fer blanc, tôles étamées et revêtues . , 
Eisengußerzeugung 
Gett i di ghisa: totale 
Gieterij­ i jzer 
Jaiijfiter­dum. 
Röhren und Formstücke 
Tubes et raccords en fonte 
Tubi e raccordi di ghisa 











EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 





EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE b ) 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 























































































































































































































































































a) Einschl. Saarland. 
b) Einschl. Saarland bis 31.12.1959. 
a ) Y compris la Sarre. 
b) Y compris la Sarre jusqu'au 31 décembre 1959. 
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Metall-Industrie 
Industrie des métaux 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Getti grezzi di acciaio 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
davon-soit: 





Fil tréfilé simple 
Getrokken draad 
Kaltband und Kaltbandprofile . . . . 
Feuillards à froid 
Nastri e profilati a freddo 
Feuillards et profilés à froid 
















EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 










ri BELGIQUE c ) 
3 LUXEMBOURG 


























































































































































































































































































*) Einschl. Saarland. 
°) Teilweise geschätzt. 
c ) Einschließlich aus Röhren hergestellter Flaschen. d) 1957. 
a ) Y compris la Sarre. 
b) Partiellement estimé. 




Industrie des métaux 








Produits de forge et d'estampage, total 
Produits de forge et d'estampage, total 
darunter-dont: 
Rollendes Eisenbahnzeug 
Bandages, essieux, frettes et centres 
de roues 
Cerchioni, assali, centri di ruota . . . 
Rollend materiaal voor spoorwegen . 





















EWG ■ CEE 1000 t 
Freiformschmiedestücke (über 125 kg) 
Pièces de grosse forge (plus de 125 kg) 










EWG · CEE 
Kleine Schmiedestücke (bis 125 kg) a) 
Petites pièces de forge (moins de 
1 2 5 k g ) a ) b ) 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile 
Découpage et gros emboutissage de la 
tôle d'acier 
Découpage et gros emboutissage de la 
tôle d'acier 
Halbzeug aus Zink­ u. ­legierungen . 








































































185 45 47 50 
18 























a ) Einschließlich Gesenkschmiedestücke. 
b ) Einschließlich geschmiedeter Bänder. 
a ) Y compris les pièces estampées, 
h) Y compris brides forgées. 
90 
Metall-Industrie 
Industrie des métaux 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Halbzeug aus Aluminium a) b) . . . . 
Demi­produits en aluminium et alliages 
Semilavorati d'alluminio 
Demi­produits en aluminium . . . . 
darunter-dont: 
Leitmaterial aus Aluminium b) . . . . 
Fil d'aluminium pour usages électriques 
Halbzeug aus Kupfer c) 
Demi­produits en cuivre c) 
Demi­produits en cui vre al lié et non al lié 
Leitmaterial aus Kupfer c) 
Fils de cuivre pour usages électriques c) 
Halbzeug aus Blei und Bleilegierungen 
Demi­produits en plomb 
Halffabrikaten van lood en lood­
Demi­produits en plomb 
darunter-dont: 
Plomb: tuyaux, siphons 










































































































































































































«*) Ohne Folien. 
D) Auch aus Aluminiumlegierungen. c) Auch aus Kupferlegierungen. 
a) A l'exclusion des feuilles minces. 
D) Y compris produits en alliages d 'a luminium. 
c ) Y compris produits en alliages de cuivre. 
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Eisen-, Blech- und Metaliwaren 
Artides métalliques 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Heiz­ und Kochgeräte 
Cucine e app. di riscaldamento . . . 
dnriintp.r-dnnt: 
Chauffe­eaux et chauffe­bains instanta­
nés à gaz 
Scaldabagni istantanei a gas 
Hähne und Ventile 
Robinetterie et accessoires 
Rubinetteria e valvolame 
Schrauben, Bolzen, Nieten 
Boulonnerie et visserie (fer, acier) . . 
Bulloneria e viteria 
Serrurerie, ferronnerie 
Serrature e ferramente 
LAND EINHEIT 






















































































































































a) Metallverbrauch. a) Consommation de métal. 
93 
bisen-, blech- und Metallwaren 
Artides métalliques 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Mobilier métallique 
Produzioni in ferro smaltato, recipienti 
per gas compressi 
Feilen und Raspeln 
Limes et râpes 




































































































b) Ohne Lohnarbeiten. 
a ) Consommation de métal. 
b) Sans le travail à façon. 
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Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
finvnn­soif · 
der spanabhebenden Formung . . . 
travaillant par enlèvement du métal 
der spanlosen Formung 
travaillant par déformation du métal 
Holzbe­ und ­Verarbeitungsmaschinen 
Houtbewerkingsmachines 
Hutten­ und Walzwerkseinrichtungen, 
Giessereimaschinen 
Mat. spécial pour sidérurgie, fonderie 
Masch. u. Einrichtungen f. den Bergbau 
Matériel spécial pour mines b) . . . 


















































































































































































") Ausschließlich Stützen, elektrischen Materials und einiger anderer, wie bei­
spielsweise der Kompressoren. 
a) 1957. 
b) A l'exclusion des cadres de soutènement, du matériel électrique et de 
certains autres, comme les compresseurs. 
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Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Maschinen für die Bauwirtschaft a) . . 
Matériel de génie civi l , travaux publics 
et pour voie étroite 
Macch. per cantieri stradali, edili e 
minerari , ecc. . 
Mat. de génie civil et travaux publics . 
Baustoff­, Keramik­ und Glasmaschinen 
Matériel pour la préparation des ma­
tériaux b) et pour les industries de 
la céramique et du verre 
Einzelapparate und ­maschinen für die 
chemische und verwandte Industrie 
Machines pour l ' industrie chimique c) 
Macchine ed apparechi per l' industria 
Machines pour l ' industrie chimique. . 
Masch. für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen e) . 
Mach, pour caoutchouc, matières plas­
tiques et cuir f) 
Matériels pour l ' ind. du pétrole . . . 
Macch. per trivellazione e per l ' ind. del 















































































































































































a ) Einschließlich Metallverschalungen und ­geruste. 
b) Einschließlich für die chemische und verschiedene andere Industrien. 
c ) Ohne Maschinen für die Seifen­ und Lackindustrie. 
d) 1957. e ) Einschließlich Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
f) Ohne Formen für plastische Massen und Maschinen für die Herstellung von Schuhen. 
a) Y compris les coffrages et échafaudages métalliques. 
b) Y compris pour l ' industrie chimique et divers. 
c ) A l'exclusion des machines pour la savonnerie et les peintures 
d) 1957. 
e ) Y compris accessoires et pièces de rechange. 
') Hormis moules pour plastiques et machines pour chaussures. 
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Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Papiermaschinen a) ■ 
Mach, pour les ind. du papier et du 
Macchine per l ' ind. della carta . . . 
rlnvnn-snit ■ 
Papierherstellungsmaschinena) . . . 
Machines pour pâte et papier . . . . 
Papierzurichtungs­ u. Papierverarbei­
tungsmaschinen a) 
Mach, pour transformation du papier . 
Druckereimaschinen a) 
Machines d' imprimerie 
Masch. f. d. Nahrungsmittel­ und 
Getränkeindustrie b) 
Mach. p. l ' ind. des aliments et boissons b) 
Macch. p. l ' ind. dei alimente e bevande 
Mach. p. l' ind. des aliments et boissons 
dnnintpr-rinnt ■ 
Masch. f. d. Zucker­ und Getränkeind. 









































































































































































a) Einschl. Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. Maschinen für Verarbeitung von Tabak und Herstellung von Seifen, 
Farben, Lacken und Parfums. 
c ) 1957. 
a ) Y compris accessoires et pièces détachées. 
b) Y compris machines pour l ' industrie du tabac, savonnerie, parfumerie et 




Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Müllereimasch. u. ­anlagen (auch für 
Oelmüllereien und die Speisefettind.) 
Machines p. minoteries, p. graines . . 
Textilmaschinen, einschl. Zubehörtei le 
Machines textiles et matériel connexe 
rlnvnn-snìt ■ 
Masch. für Spinnerei, Zwi rnere i , 
Mat. de filature et retordage . . . . 
Vorbereitungs­ u. Hilfsmaschinen für 
Mat. de préparation au tissage . . . . 
Webstühle (ohne Bandwebstühle) . . 
Métiers à tisser 
Textilveredlungsmaschinen b) . . . . 





































































































































































































b ) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
a) 1957. 
b ) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
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Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Strick­ undWirkmaschinen a) . . . . 
Matériel de bonneterie 
Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile . . 
Accessoires et divers 
Wäscherei­ und verwandte Maschinen15)0) 
Matériel de blanchisserie industrielle . 
Verpackungsmaschinen 
Machines de conditionnement . . . 
Schuh­ u. Lederindustriemaschinen c) 
Macch. per concerie e per l' industrie 
Dampferzeuger d) 
















































































































































a) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
b) Ohne solche der Text i lveredlung und für den Haushalt. 
<j) Einschl. Zubehör­, Einzel­ und Ersatsteile. 
°) Einschl. Einzel­ und Ersatzteile. 
a) Y compris certaines machines texti les spéciales. 
b) Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménage. 
c ) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
d) Y compris pièces détachées et de rechange. 
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Machinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Chaudières de 50 t de vap./h et plus a ) 
Stahlheizkesssel für Warmwasserhei 
Chaudières en acier 
Dampfturbinenb) 
Turbine a vapore 
Turbines et machines à vapeur . . 
Wasserkraftmaschinen b) 
Verbrennungsmotoren c) . . . . 
Moteurs à combustion interne d) 
Motor i a combustione interna0 ) . 
















































































































































a) Ohne Dampfkessel für Schiffe. 
b) Einschließlich Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
c ) Ohne solche für Kraftfahrzeuge und Straßenzugmaschinen. 
°) Ohne solche für Land­, Luft­ undWasserfahrzeuge. 
e ) Ohne Fahrradhilfsmotoren. 
' ) Einschließlich Schiffsdieselmotoren. 
g) 1957. 
a) Non compris les chaudières marines. 
b) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c ) A l'exclusion de ceux pour automobiles et tracteurs routiers. 
d) A l'exclusion de moteurs pour véhicules routiers, bateaux et avions e ) Non compris moteurs pour cyclomoteurs. 




Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller A r t a ) 
Matériel et appareils de levage et de 
Impianti ed apparecchi di sollevamento 
e trasporto 
Appareils de levage et de manutention 
cìminn-snìt ■ 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und ma­
schinelle Einricht. für Bühnen, För­
derer a) aller A r t 
Matériel de levage et de manutention, 
exécuté sur commande 
Kleinhebezeuge und handbetriebene 
Matériel de manutention de série . . . 
Verdichter a) b) 
Compresseurs b) 










































































































































a ì Ohne solche für den Bergbau. 
°) Einschl. Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
*■) Ohne Jauche­ und Handpumpen. d ) Ohne Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
e) 1957. 
a) A l'exclusion de ceux pour l ' industrie minière. 
°) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c ) Sans pompes à purin et pompes à main. 
°) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. e ) 1957. 
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Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Machines à coudre a) 
Macchine da cucire 
Büromaschinen, insgesamt b ) . . . . 
Macchine da scrivere e macchine cal­
darunter-dont: 
Machines à écrire c) 
Macchine da scrivere 
Wälzlager aller A r t 
L A N D 
PAYS 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
J BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
E W G ■ CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
ri BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
ri BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
ri BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
ri BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
















































































































a ) Industr ie­ und Haushaltsnähmaschinen. 
b) Schreib­, Rechen­ und Buchungsmaschinen, Registr ier­ und Kont ro l lkas­
sen, Verviel fäl t igungs­ und Adressiermach i nen, ausschließlich sonstige 
Büromaschinen, Zubehör , Einzel­ und Ersatztei le. 
c ) Ohne Schreibmaschinenwagen. 
d ) P roduk t ion und Montage. 
e) 1957. 
a ) Familiales et industr ie l les. 
D) Machines à écr i re , à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de cont rô le , machines mult ip l icatr ices et adressographes, à l 'exclusion 
des autres machines de bureau, accessoires et pièces de rechange. 
c ) Non compr is les chariots pour machines à écr i re . 




Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Einachsschlepper u. andere einachsige 
Motoculteurs et mototreuils 
Dreirad­, Vierrad­, Raupenschlepper3) 
Tracteurs agrie, à roues et à chenilles a) 
Land­ und milchwirtschaftliche Maschi­
nen, ingesamtb) 
Machines agricoles c) 
Macchine agricole operatrici . . . . 
darunter-dont: 
Ernteaufbereitungsmaschinen 
(Dreschmaschinen usw.) a) . . . . 
Batteuses et matériel de battage . . . 
Milchwirtschaftliche Maschinen . . . 
Matériel laitier de ferme 


































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschließlich Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. c) Einschließlich Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile, ohne Maschinen für den 
Weinbau. 
d ) 1957. 
a) Sans accessoires ni pièces de rechange. 
" ) Y compris accessoires et pièces de rechange. 
c ) Y compris accessoires et pièces de rechange, non compris matériel de 
vinif ication. d ) 1957. 
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Machinen bau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Masch. u. Geräte f. die Hofwirtschaft a) 
Matériel pour l'intérieur de laferme a)b) 
Maschinen und Geräte für die Boden­
Machines pour la préparation du sol c) 
Machines pour la préparation du sol 
Masch. u. Geräte für Saat­ u. Pflanzen­
pflege u. ­schütz u. f. Düngung a) d) 
Semoirs et distributeurs d'engrais, ap­





















































































































a) Ohne Zubehör , Einzel­ und Ersatztei le. 
D ) Einschließlich Sort iermaschinen sowie Geräte der Hühner­ und Bienenzucht. 
c) Einschl. Hackmaschinen und Ersatztei le. 
d) Einschl. Hackmaschinen. 
e) 1957. 
a ) Sans accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compr is tarares et t r i eu rs , matér ie l avicole et apicole. 
c ) Y compris bineuses et pièces de rechange. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elekr. Absorptions­Kühlschränke3) 
Appareils frigorifiques à absorption. . 
Kühlschränke mit elektr. angetr. Kom­
App. frigorif. ménagers à compression 
Gewerbliche u. Haushaltskühlschränke 
über 250 1 Inhalt3) 
App. frigorif. commerciaux de 250 f r i ­
gories/heure et plus 
Frigoriferi ed impianti fr igori feri de 
250 e 15 000 fr igorie/ora 
Elektrovollherde u. komb. Elektroher­
de 
Cuisinières électriques et mixtes . . . 
Elektro­Waschmaschinen für Haushalte 
Machines à laver électriques 
Lavatrici elettriche 






















































































































































a) Einschl. Zubehör­, Einzel­ u. Ersatzteile. 
°) Einschl. kombinier te Waschmaschinen u. Schleudern. 
c ) Einschl. Wäscheschleudern. 
d) 1957. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris machines à laver et essoreuses combinées. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektro­Wäscheschleudern für Haus­
halte 
Wascentrifuges (voor huish. gebruik) . 
Elektromotorische Küchengeräte3). . 
Moulins à café, batteurs, robots . . . 
Staubsauger 




Elektrische Geräte zum Bereiten und 
Warmhalten von Speisen 
Scaldapiatti e scaldavivande 
Komforen en kookplaten 
Elektr. Raumheizgeräte und ­ein­
Radiateurs électriques 

























































































































































































a) Einschl. Zubehör­, Einzel­ u. Ersatzteile, 
h) 1956. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 





Elektromotoren und Generatoren . . 



































































































































































































°) Transformatoren mi t mehr als 3 kVA. 
c) 1957. 
a) 1956. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
Akkumulatoren und Batterien . . . 
Accumulateurs et piles 
Elektrische Glühlampen (Allgebrauchs­
lampen) 
Lampes elee, d'éclairage général c) . . 
Lampade elettriche 
Lampes électriques d'éclairage . . . . 
Leuchtstofflampen f. Netzspannung . . 
Lampes à décharge basse tension . . . 
Hochspannungsleuchtröhren 
Lampes à décharge grands espaces . . 
Empfänger­ und Verstärkerröhren . . 
































































































































































a) Akkumula toren: 1000 Ampere­Stunden­Element. 
b) Batter ien: Zinkverbrauch in Tonnen. 
c ) Einschl. Au to ­ u. Miniaturlampen, aber ohne Gruben­ u. Scheinwerfer­
lampen und einige andere für verschiedene Zwecke. 
d) 1957. 
a) Accumulateurs: milliers d'ampères­heures­éléments. 
b) Piles électriques: consommation de zinc, en tonnes. c ) Y compris les lampes pour autos et les lampes miniatures, mais non les 




Construction de matériel de transport 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Personen- u. Kombinationskraftwagen 
Voitures particulières et commerciales 
Autovetture (per uso civile) 
Personen- en combinatie-auto's . . 


































































































































































































































































































































a) Ohne die mont ier ten Automobi le. a) Total sans le montage. 
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Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fahrräder (fabrikmäßig hergestellt) 
Biciclette 
Mopeds 
Cyclomoteurs (moteurs jusqu'à 50 cm3) 
Biciclette a motore 
Hulpmotorr i jwielen 
Krafträder aller A r t 
Motocycles tous types 
davon-soit: 
Krafträder (bis 100 cem Zylinderinhalt) 
Vélomoteurs (moteurs de 51 à 125 cm3) 
Krafträder (Zylinderinhalt über 
100 cem) 
Motocyclettes (plus de 125 cm3) . . . 
Motocyclettes et vélomoteurs . . . 










EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 






































































































































































































































a) Produkt ion und Montage. 
b) Ohne die Montage, welche ca. 5 % der gesamten Produkt ion ausmacht. 
c) 1957. 
a) Production et assemblage, 




Construction de matériel de transport 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Lokomotiven insgesamt 
Locomotives, autorails, automotrices . 
darunter-dont: 
Lokomotiven mit elektrischem Antr ieb 
Locomotives électriques 
Locomotive elettriche F.S. a) . . . . 
Diesellokomotiven b) 
Locomotives Diesel électriques . . . 
Locomotives Diesel électriques . . . 
Reisezugwagen und Güterwagen . . 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
Carrozze, bagagliai, carri F.S 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
iavon-soit: 
Reisezug­ und Sonderwagen . . . . 
/oitures voyageurs 
Carrozze, r imorchi , bagagliai, postali 
F.S 
/oitures voyageurs 
jü ter , Kessel­ und Behälterwagen, 


















































































































































































































) Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
) Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, elektrischer 
oder hydraulischer Kraftübertragung. 
;) 1956. 
) 1957. 
a ) Y compris automotrices électriques et à combustion. 






Construction de matériel de transport 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Véhicules agricoles 
Vom Stapel gelassene Schiffe a ) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Navi mercantili varate a) 
Van stapel gelopen schepen a) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Vom Stapel gelassene Schiffe a ) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Navi mercantili varate a) 
Van stapel gelopen schepen a) . . . . 































































































































































a) Mi t Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. a) Navires de 100 tonnes brutes à l'exclusion des navires non munis de 
machines. 
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Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Mécanique de précision et horlogerie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Groß­ und Schnellwaagen 
Appareils de pesage 
Strumenti per pesare 
Appareils de pesage 
Compteurs à gaz et autres 
Compteurs d'eau 









































































































































































') Ohne technische u. Turmuhren ; einschl. Armaturbre t tuhren. 
) Ohne Armband­ u. Taschenuhren. 
) Ohne Spezialkameras für technische u. wissenschaftliche Zwecke. 
a) 1957. 
b) Non compris les horloges techniques et les horloges pour tours ; y compris les 
montres pour tableaux de bord. 
c ) Non compris les montres. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
Scha l l p la t ten (besp ie l t ) 
D isques 78 t . e t m i c r o s i l l o n s 
Flügel 
­ a n g s p i e l f i l m e b ) 
: i l m s de l ong m é t r a g e b ) 
: i l m s a l u n g o m e t r a g g i o b ) 
: i l m s de long m é t r a g e b ) 
inrimtpr-dnnf 
C o ­ P r o d u k t i o n e n b ) 

















































M i o p 
M i o p 



























































































i) In 10 Mio. Schachteln. 
J) Die Co­Produktîonen sind in vielen Fallen ¡n jedem der beteil igten Länder 
gezählt. 
a) En 10 Mio. de boîtes. 
b) Dans beaucoup de cas, les co­productions ont été comptées dans chacun 




Industrie du bâtiment 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Genehmigte Wohnbauten 
Sâtiments d'habitation autorisés . . 
:abbricati residenziali progettate . . 
îâtiments d'habitation autorisés . . 
faisons d'habitation autorisées . . 
Genehmigte Wohnbauten 
:abbricati residenziali progettate . . 
Genehmigte Nichtwohnbauten . . . 
autres bâtiments autorisés . . . . 
Mtri fabbricati progettate 
Vutres bâtiments autorisés . . . . 
\utres maisons autorisées 




Voningen waarvoor bouwvergunning 
is verleend 
Vohnfläche in den genehmigten 
Wohnungen 
urface habitable des logements autori­
sés 









EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA a ) 
NEDERLAND 
ri BELGIQUE « 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 




EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 




EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA a ) 
NEDERLAND b ) 
ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 






































































































































































Die Angaben beziehen sich auf ungefähr 60 % der gesamten Bautätigkeit. 
I Die Angaben beziehen sich auf ungefähr 97 % der gesamten Bautätigkeit. 
a) Les données se rapportent approximativement à 60 % de la construct ion. 
b) Les données se rapportent approximativement à 97 % de la construct ion. 
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Bauwirtschaft 
Industrie du bâtiment 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Fertiggestellte Wohnbauten . . . . 
Fabbricati residenziali costruite . . . 
Bâtiments d'habitation achevés. . . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten . . 
A l t r i fabbricati costruite 
Autres bâtiments achevés 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten. . . 
A l t r i fabbricati costruite 
Fertiggestellte Wohnungen . . . . 
Logements achevés 
Abitazioni costruite 











EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 




EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 




EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 




EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
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